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ABSTRAK 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari efektivitas dari media video 
pembelajaran pembuatan chiffon cake terhadap hasil belajar mahasiswa D3 Tata 
Boga pada mata kuliah kue kontinental yang dilakukan di Universitas Negeri 
Jakarta , Populasi di kelas pengolahan kue kontinental adalah mahasiswa yang 
sedang mengikuti mata kuliah kue kontinental, Responden penelitian ini adalah 44 
mahasiswa, metode yang digunakan adalah quasi eksperimen. Hasil dari penelitian 
ini adalah bahwa pada nilai hasil belajar kelompok kelas eksperimen menunjukan 
rata-rata nilai 67,65 untuk pre-test 80,24 untuk nilai post-test meningkat 12,58 atau 
15,69 % dan untuk kelas kontrol sebesar 67,82 untuk pre-test 74,29 untuk nilai post-
test meningkat 6,46 atau 8,71 % untuk nilai keterampilan pembuatan chiffon cake 
kelompok kelas eksperimen mendapat rata-rata nilai 86,13 dan untuk kelompok 
kontrol sebesar 79,13. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa media video 
pembelajaran pembuatan chiffon cake efektif meningkatkan hasil belajar 
mahasiswa D3 Tata Boga pada mata kuliah kue kontinental.  
Kata Kunci : Efektivitas, Media Video Pembelajaran, Chiffon cake, Hasil 
Belajar 
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ABSTRACT 
The purpose of this research is to study the effectiveness of video learning media 
for making chiffon cakes for learning outcomes from D3 Food and Nutrition 
students in continental pastry class, State University of Jakarta. The population in 
management of continental pastry class is students who are taking continental cake 
class, and the respondent of this research is 44 student. The method used in the this 
research is quasi experiment. The results of this reserach are that the experimental 
class group learning outcomes show an average value of 67.65 for pre-test 80.24 
for post-test scores increasing 12.58 or 15.69% and for the control class of 67.82 
for pre-test 74.29 for post-test scores increasing 6.46 or 8.71% and for the group  
skills in experimental class, the average value was 86.13 and for the control group 
was 79.13. Thus it can be conluded that there is an influence from learning video 
about chiffon cake making towards the learning outcomes of food and nutrition 
student in continental pastry class.  
Keywords : Efectiveness, Learnig video, Chiffon Cake, Learning Outcome. 
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